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OBJFUN
Initialisation du solveur
  Lecture des parametres d’ecoulement
  Lecture du maillage
  Calcul de l’ecoulement sur le maillage
  initial
ALGOGEN
Initialisation de l’optimiseur
  Lecture des parametres genetiques
  Creation d’une population initiale
OBJFUN
Evaluation des individus
ALGOGEN
Procedure de remaillage
Appliquer selection, croisement et mutation
Modification de l’adaptation des individus
Decodage des nouveaux individus
  Decodage de la population initiale
  gen = 0
gen = gen+1
gen = max_gen
OBJFUN
Calcul d’ecoulement sur le meilleur individu
Remaillage
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Ô¶æ[Ô&½ÛmÂ`ÍZÔ¶¾ÛmÂ`ÍZÔ ÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9à[Ô¶Ì9Öj¿IÚÊ=ÎÉÈ¸ÛDÇj¾Ö=Á¸ÁÈÉì»Ú½ÛmÂ`Í¸ð9Þ[Ú¾ÛmÂ`Í¸ð9Þ[Ú
 ÈDÇÍdÂ"9Öj¿$9Ö=½Õ  ¾ÆDÎìd¾ Aë9¾ÆDÎìd¾SðTÜ  ÈDÇÍdÂ"9Öj¿$9Ö=½Õ  ¾ÆDÎìd¾ dßÁJÚ
 ÈDÇÍdÂ"9Öj¿$9Ö=½ÕD×$=×Ó   ¼  Ñ  $9ÐZÚç¸ç! È:½ÉÍS¿9¾jÍjÈ9¿jÆÜ¶Ã=Ç¸ÎjÖjÍdßéÍjÕ=¾½¸ÁjÎ¿9¾µÖ=½ÖSÊ=ÎÉÈ¸ÛDÇj¾ÁÕ=Öj¿ è ÃdÂÁÛ=¾=½ÉÍZÚÁÕ=Öj¿ è ÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎDÝÚÁÕ=Öj¿ è ÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=Îjà[ÚÂ`Ã?Ü¶ë9¾ÆDÎìd¾Zî ¾jÌ9Ö9ÇÃ¸ð¸ðdÝ¸ß
 ÃdÂÁÛ=¾=½ÉÍ¸ðmã Û=¾=½ÉÍ9àZî Ê9ÖjÍmãmÚÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎDÝ`ðmãjÂÆ9Ã=ÎDÝvî Ê9ÖjÍmãmÚÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎjàjðmãjÂÆ9Ã=ÎjàZî Ê9ÖjÍmãmÚ
 Â`Ã?Ü¶ë9¾ÆDÎìd¾Zî ¾jÌ9Ö9ÇÃ¸ð¸ð9à:ß
 ÃdÂÁÛ=¾=½ÉÍ¸ðmã Û=¾=½ÉÍdÝvî Ê9ÖjÍmãmÚÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎDÝ`ðmãjÂÆ9Ã=ÎjàZî Ê9ÖjÍmãmÚÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎjàjðmãjÂÆ9Ã=ÎDÝvî Ê9ÖjÍmãmÚ
 ½ÉÍ¸ÊIÄ¸ÄpÂ`ÃD½ÉÍ¸¿9¾¸Ö`ìLÛ=¾=½ÉÍ[Ü¶ÃdÂÁÛ=¾=½ÉÍdßÚ½ÉÍ¸ÊIÄ¸ÄpÂ`ÃD½ÉÍ¸¿9¾¸Ö`ìÂÆ9Ã=ÎDÝmÜ¶ÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎDÝ¸ßÚ½ÉÍ¸ÊIÄ¸ÄpÂ`ÃD½ÉÍ¸¿9¾¸Ö`ìÂÆ9Ã=Îjà0Ü¶ÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=Îjà:ßÚÂÆ9Ã=ÎDÝAÏ¸ÏéÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö[ÚÂÆ9Ã=ÎjàÏ¸ÏéÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö[ÚÊ=ÎÉÈ¸ÛDÇj¾ è â¸ðjÆ=¾Ê=ÎÉÈ¸ÛDÇj¾ à è ÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö
	ZÚ
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Ã=Î¿?ÜÂ`ð9Þ[Ú ÂÉËjà è ÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö[Ú Âdß
 Â`ÃTÜÂÉËÉÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö:ß
 ÂÆ9Ã=ÎDÝÏ¸ÏéÆ¸ÛmÂ`ÍpÂ	ZÚÂÆ9Ã=ÎDÝÏ¸ÏµÁjÎj¾jÃdÝpÂ	ZÚÂÆ9Ã=ÎDÝÏ¸ÏµÁjÎj¾jÃ9ápÂ	ZÚ¾ÛmÂ`Í¸ðjÆ¸ÛmÂ`ÍpÂ	ZÚÖ=Á¸ÁÈÉì:ð9Þ[ÚÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9àjðdÝÚÃ=Î¿?Ü(æjðD½ÛmÂ`ÍZÚ¶æ9Ëj¾ÛmÂ`ÍZÚ¶æ
dß
Ö=Á¸ÁÈÉì:ð9Ö=Á¸ÁÈÉì ¸ë9¾ÆDÎìd¾Zî æ
	 è ÀdÎ=¾j¿DÎÃ9àZÚÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9àjðjÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9à è à[Ú
âpÂ	¸ð9Ö=Á¸ÁÈÉì ç ÁjÎj¾jÃ9ápÂ	ZÚâpÂ	¸ð¸âpÂ	DÁjÎj¾jÃdÝpÂ	ZÚ½ÛmÂ`Í¸ð9¾ÛmÂ`ÍZÚ
¾9Ç9½¾
 ÂÆ9Ã=ÎjàÏ¸ÏéÆ¸ÛmÂ`ÍpÂ	ZÚÂÆ9Ã=ÎjàÏ¸ÏµÁjÎj¾jÃdÝpÂ	ZÚÂÆ9Ã=ÎjàÏ¸ÏµÁjÎj¾jÃ9ápÂ	ZÚ¾ÛmÂ`Í¸ðjÆ¸ÛmÂ`ÍpÂ	ZÚÖ=Á¸ÁÈÉì:ð9Þ[ÚÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9àjðdÝÚÃ=Î¿?Ü(æjðD½ÛmÂ`ÍZÚ¶æ9Ëj¾ÛmÂ`ÍZÚ¶æ
dß
Û=¾=½ÉÍÏ¸ÏÌ9Öj¿ZÚÖ=Á¸ÁÈÉì:ð9Ö=Á¸ÁÈÉì ¸Ì9Öj¿ è ÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9à[ÚÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9àjðjÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9à è à[Ú
âpÂ	¸ð9Ö=Á¸ÁÈÉì ç ÁjÎj¾jÃ9ápÂ	ZÚâpÂ	¸ð¸âpÂ	DÁjÎj¾jÃdÝpÂ	ZÚ½ÛmÂ`Í¸ð9¾ÛmÂ`ÍZÚ

Û=¾=½ÉÍIî(ÁjÇ¸Î9½¾0ÜßÚÂÆ9Ã=ÎDÝvî(ÁjÇ¸Î9½¾0ÜßÚÂÆ9Ã=ÎjàZî(ÁjÇ¸Î9½¾0ÜßÚÂ`Ã?Ü¶ë9¾ÆDÎìd¾Zî ¾jÌ9Ö9ÇÃ¸ð¸ðdÝ¸ß
 Ê=ÎÉÈ¸ÛDÇj¾SÍìDÀIÚÃ=Î¿TÜÂ`ð9Þ[Ú ÂÉËÉÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö[Ú Âdß
 ÍìDÀ9ð¸âpÂ	ZÚâpÂ	¸ð¸âpÂjÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö
	ZÚâpÂjÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö
	¸ð¸ÍìDÀIÚ


À¸Õ=Ö=½j×DÂÆmÂ`Í¸ðdÝÚÆDÎÉÀ=Öj¿9Öjð9à è ÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö[ÚÎÉÛ=æjÃjÈ¸ÆD×JÜjÀ¸Õ=Ö=½j×DÂÆmÂ`ÍZÔjÆDÎÉÀ:Öj¿9Ö[ÔD½=ÂÙjÀDÎÉÀQÔ âZÔ¸ÃdÂ`ÍQÔ¸ë9¾jÆDÎìm¾Zî ¾jÌ=Ö9ÇÃdßvÚÆDÎÉÀ=Öj¿9ÖjðjÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö ç à[ÚÊ9¾9Çj¾jÍ9¾	âZÚ¿9¾jÍjÈ9¿jÆÜ¶Ã=Ç¸ÎjÖjÍdß±ÃdÂ`ÍZÚ

Ì=ÎDÂ`Ê  ÈDÇÍdÂ"9Öj¿$9Ö=½Õ  ¾ÆDÎìd¾ZÄ¸Ä 
=¾=ÁjÎjÊ9¾j¿ZÜpÁÕ=Ö¸¿ è ÃdÂÁÕmÂ¾j¿dßAÁjÎÉÆ:½ÉÍç¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è=è¸è¸è¸è9è¸è¸è9è¸è¸è¸è9è¸è¸è9è¸è¸è¸è=è¸è¸è¸è9è¸è¸è9è¸è¸è¸è9è¸è¸è¸è9è¸è¸è=è¸è¸è¸è9è¸è¸è9è¸è¸è¸è9è¸è¸è¸è9è¸è
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 ÆÊ9¾=ÁjÎÊ9¾AÈ¸Æ=¾ÁÕ=Ö:ÂÆ=¾SÛmÂÆ=Ö:Â`¿9¾µ¾ÆÇjÖÌ9Ö9Çj¾È9¿¿9¾¸¾9Ç¸Çj¾SÊ9¾=½±À=Öj¿9Ö`ìd¾jÍ¸¿9¾=½â4Ü¶¿9¾¸¾9ÇDßéðSâìJÂÆ%TÜ¶Ì9Ö9Çj¾È9¿Ê9¾µÇjÖÁÕ=Ö:ÂÆ=¾SÛmÂÆ=Ö:Â`¿9¾:ß è Ü¶âìdÖjâdï`âìJÂÆmß ç Ü(à è¸è Ç=ÁÕ9¿DÎìJï¸Ý9ßÌ9Ö9Çj¾È9¿Ê9¾µÇjÖµÁÕ=Ö:ÂÆ=¾AÛmÂÆ=Ö:Â`¿9¾µðµÐ9Îì¸ìd¾TÜ¶Ê9¾,ÂåðµÞAÖµÇ9ÁÕ9¿=ÎìJï¸Ý¸ßAÖ:Â è à è¸è ÂÎÉÈÖ:ÂåðµÞµÎÉÈ,ÝÔ¾Æ:½ÈmÂ`Í9¾Çj¾=½éâ½jÎÉÆ9Í½ÖÈ9Ì9¾jë9Öj¿¸Ê9¾=½µÊ9ÖÆ:½±È¸ÆµÃdÂÁÕmÂ¾j¿
 Æ$ÇDÂ`ÍSÊ9ÖÆ:½ãjÂÆ9Ã=ÎDïÖjÍ¸ÍIî Ê9ÖjÍmãSÇj¾=½ÂÆ9Ã=Î¿ìdÖjÍdÂÉÎÉÆ:½SÆ=¾=Á¾=½¸½Ö:Â`¿9¾=½SÖÈÊ9¾=ÁjÎÊ9Öjë9¾SÀDÎÉÈ9¿Ç0ê   Ý¾jÍµÊ9ÖÆ:½ãjÂÆ9Ã=ÎDï`Ê9¾=Á0î Ê9ÖjÍmãéÀDÎÉÈ9¿Ç0ê   à
 ¾Së9¾ÆDÎìd¾SÊ9¾SÇ0ê   Ý¾=½ÉÍ$ÁjÎìDÀDÇj¾jÍ9¾ÖjÌ9¾=ÁAÇj¾SÃdÂÁÕmÂ¾j¿Lã Û=¾=½ÉÍ9àZî Ê9ÖjÍmã"ÜOìd¾:ÂÉÇ¸Çj¾È9¿µë9¾ÆDÎìd¾µÊ9¾µÇ0ê   à:ß
 ¾Së9¾ÆDÎìd¾SÊ9¾SÇ0ê   àA¾=½ÉÍ$ÁjÎìDÀDÇj¾jÍ9¾ÖjÌ9¾=ÁAÇj¾SÃdÂÁÕmÂ¾j¿Lã Û=¾=½ÉÍdÝvî Ê9ÖjÍmã"ÜOìd¾:ÂÉÇ¸Çj¾È9¿µë9¾ÆDÎìd¾µÊ9¾µÇ0ê   Ý¸ßè¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è¸è=è¸è¸è¸è9è¸è¸è9è¸è¸è¸è9è¸è¸è9è¸è¸è¸è=è¸è¸è¸è9è¸è¸è9è¸è¸è¸è9è¸è¸è¸è9è¸è¸è=è¸è¸è¸è9è¸è¸è9è¸è¸è¸è9è¸è¸è¸è9è¸ç
 ÁÕ=Öj¿ è ÃdÂÁÛ=¾=½ÉÍZÚÁÕ=Öj¿ è ÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎDÝÚÁÕ=Öj¿ è ÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=Îjà[ÚÂ`Ã?Ü(¾jÌ9Ö9ÇÃ¸ð¸ðdÝ¸ß
 ÃdÂÁÛ=¾=½ÉÍ¸ðmã Û=¾=½ÉÍ9àZî Ê9ÖjÍmãmÚÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎDÝ`ðmãjÂÆ9Ã=ÎDÝvî Ê9ÖjÍmãmÚÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎjàjðmãjÂÆ9Ã=ÎjàZî Ê9ÖjÍmãmÚ
 Â`Ã?Ü(¾jÌ9Ö9ÇÃ¸ð¸ð9à:ß
 ÃdÂÁÛ=¾=½ÉÍ¸ðmã Û=¾=½ÉÍdÝvî Ê9ÖjÍmãmÚÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎDÝ`ðmãjÂÆ9Ã=ÎjàZî Ê9ÖjÍmãmÚÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎjàjðmãjÂÆ9Ã=ÎDÝvî Ê9ÖjÍmãmÚ
 ½ÉÍ¸ÊIÄ¸ÄpÂ`ÃD½ÉÍ¸¿9¾¸Ö`ìLÛ=¾=½ÉÍ[Ü¶ÃdÂÁÛ=¾=½ÉÍdßÚ½ÉÍ¸ÊIÄ¸ÄpÂ`ÃD½ÉÍ¸¿9¾¸Ö`ìÂÆ9Ã=ÎDÝmÜ¶ÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=ÎDÝ¸ßÚ½ÉÍ¸ÊIÄ¸ÄpÂ`ÃD½ÉÍ¸¿9¾¸Ö`ìÂÆ9Ã=Îjà0Ü¶ÃdÂÁ=ÂÆ9Ã=Îjà:ßÚÂÆ9Ã=ÎDÝAÏ¸ÏéÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö[ÚÂÆ9Ã=ÎjàÏ¸ÏéÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö[ÚÂÆ9ÍBÂÔ¶æ[ÚÊ=ÎÉÈ¸ÛDÇj¾ è â¸ðjÆ=¾Ê=ÎÉÈ¸ÛDÇj¾ à è ÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö
	ZÚÂÆ9Í$½ÛmÂ`ÍZÔ¶¾ÛmÂ`ÍZÔ ÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9à[Ô Ì9Öj¿ZÚÊ=ÎÉÈ¸ÛDÇj¾Ö=Á¸ÁÈÉì»Ú½ÛmÂ`Í¸ð9Þ[Ú¾ÛmÂ`Í¸ð9Þ[ÚÃ=Î¿?ÜÂ`ð9Þ[Ú ÂÉËjà è ÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö[Ú Âdß
 Â`ÃTÜÂÉËÉÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö:ß
 ÂÆ9Ã=ÎDÝÏ¸ÏéÆ¸ÛmÂ`ÍpÂ	ZÚÂÆ9Ã=ÎDÝÏ¸ÏµÁjÎj¾jÃdÝpÂ	ZÚÂÆ9Ã=ÎDÝÏ¸ÏµÁjÎj¾jÃ9ápÂ	ZÚ¾ÛmÂ`Í¸ðjÆ¸ÛmÂ`ÍpÂ	ZÚÖ=Á¸ÁÈÉì:ð9Þ[ÚÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9àjðdÝÚÃ=Î¿?Ü(æjðD½ÛmÂ`ÍZÚ¶æ9Ëj¾ÛmÂ`ÍZÚ¶æ
dß
Ö=Á¸ÁÈÉì:ð9Ö=Á¸ÁÈÉì  æ
	 è ÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9àIÚÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9àjðjÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9à è à[Ú
âpÂ	¸ð9Ö=Á¸ÁÈÉì ç ÁjÎj¾jÃ9ápÂ	ZÚâpÂ	¸ð¸âpÂ	DÁjÎj¾jÃdÝpÂ	ZÚ½ÛmÂ`Í¸ð9¾ÛmÂ`ÍZÚ
¾9Ç9½¾
 ÂÆ9Ã=ÎjàÏ¸ÏéÆ¸ÛmÂ`ÍpÂ	ZÚÂÆ9Ã=ÎjàÏ¸ÏµÁjÎj¾jÃdÝpÂ	ZÚÂÆ9Ã=ÎjàÏ¸ÏµÁjÎj¾jÃ9ápÂ	ZÚÖ=Á¸ÁÈÉì:ð9Þ[ÚÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9àjðdÝÚÃ=Î¿?Ü(æjð9Þ[Ú¶æ9ËÉÆ¸ÛmÂ`ÍpÂ	ZÚ¶æ
dß
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Û=¾=½ÉÍÏ¸ÏÌ9Öj¿ZÚÖ=Á¸ÁÈÉì:ð9Ö=Á¸ÁÈÉì ¸Ì9Öj¿ è ÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9à[ÚÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9àjðjÀDÎ=¾j¿=ÎÃ9à è à[Ú
âpÂ	¸ð9Ö=Á¸ÁÈÉì ç ÁjÎj¾jÃ9ápÂ	ZÚâpÂ	¸ð¸âpÂ	DÁjÎj¾jÃdÝpÂ	ZÚ

 ÂÆ9Ã=ÎDÝvî(ÁjÇ¸Î9½¾0ÜßÚÂÆ9Ã=ÎjàZî(ÁjÇ¸Î9½¾0ÜßÚÛ=¾=½ÉÍIî(ÁjÇ¸Î9½¾0ÜßÚÂ`Ã?Ü(¾jÌ9Ö9ÇÃ¸ð¸ðdÝ¸ß
 Ê=ÎÉÈ¸ÛDÇj¾SÍìDÀIÚÃ=Î¿TÜÂ`ð9Þ[Ú ÂÉËÉÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö[Ú Âdß
 ÍìDÀ9ð¸âpÂ	ZÚâpÂ	¸ð¸âpÂjÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö
	ZÚâpÂjÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö
	¸ð¸ÍìDÀIÚ

 ½ÉÍ¸ÊIÄ¸Ä¶ÎÃD½ÉÍ¸¿9¾¸Ö`ìLÀ=Öj¿9Ö`ìd¾jÍ¸¿9¾=½vÜ¶ÃdÂÁÕmÂ¾j¿ZÔ(ÎÃD½ÉÍ9¿9¾¸Ö`ì¨Ä¸Ä ÖÀ9ÀmßÚÃ=Î¿?ÜÂ`ð9Þ[Ú ÂÉËjà è ÆDÎÉÀ=Öj¿9Ö[Ú Âdß
 À=Öj¿9Ö`ìd¾jÍ¸¿9¾=½µË¸ËâpÂ	Ë¸Ë$ãAãmÚ
À=Öj¿9Ö`ìd¾jÍ¸¿9¾=½Ë¸ËA¾Æ9Ê=Ç0ÚÀ=Öj¿9Ö`ìd¾jÍ¸¿9¾=½0î(ÁjÇ¸Î9½¾0ÜßÚ

Ì=ÎDÂ`ÊµÍ¸¿jÈ:ÁÉÓ¸Ì9Ö9ÇÉÈ=ÖjÍ=Î¿[Ü   "=ÎÉÀ¸ÈDÇjÖjÍdÂÎÉÆ Àmß ÂÆ9ÍBÂÔ ÂÆ9Ê9¾jâZÔ IÚÂÆ9Íµ¿9¾=Á¾À9Í*Æ¸ÈÉìDÀ9¿=Î9Á¸½	ZÚÂÆ9ÍSÆ¸Û9¿=×ÉÀ9¿=Î9Á¸½j×ÉÈ9ÍdÂÉÇ9½JÚÃ=Ç¸ÎjÖjÍÃdÂ`Í*Æ¸ÈÉìDÀ9¿=Î9Á¸½	ZÚÂÆ9ÍµíjÈmÂÉ×Ã9Ö:Â`Í=×íjÈDÎDÂ*Æ¸ÈÉìDÀ9¿=Î9Á¸½	IÚ
Â`Ã?Ü ÀQî(½=Â`Ù9¾0ÜßÉÏÉÆ¸ÈÉìDÀ9¿=Î9Á¸½=ï¸Ý¸ß
 Æ¸Û9¿=×ÉÀ9¿=Î9Á¸½j×ÉÈ9ÍdÂÉÇ9½ÉðjÆ¸ÈÉìDÀ9¿=Î9Á¸½Dï¸ÝÚ ¾9Ç9½¾
 Æ¸Û9¿=×ÉÀ9¿=Î9Á¸½j×ÉÈ9ÍdÂÉÇ9½ÉðjÀQî(½=Â`Ù9¾0ÜßvÚ 
Ã=Î¿[ÜÂ`ðdÝÚ ÂÉËðjÆ¸Û9¿=×ÉÀ9¿=Î9Á¸½j×ÉÈ9ÍÂÉÇ9½JÚÂmß  "dÑÉ×jÐ¸¾Æ9Ê[ÜDÁjÎÉÆ¸Æ=¾jâdÂÉÎÉÆIÔ ÝÔ  "mÑÉ×DÑ$  Ô ÂvÔ ÝÞ9Þ[Ô  "mÑÉ×jä   ×     
mßÚ
Ã=Î¿[ÜÂ`ðdÝÚ ÂÉËðjÆ¸Û9¿=×ÉÀ9¿=Î9Á¸½j×ÉÈ9ÍÂÉÇ9½JÚÂmß 
 "dÑÉ×jÐ¸¾Æ9Ê[ÜjÀQîpÂÆ9ÊdÂ`ÌdÂ`ÊjÈ=Ö9ÇJÜÂ¸ï9Ý¸ßÔp½=Â`Ù9¾=ÎÃ[Ü  ÈDÇÍÂ"9Öj¿#$9Ö=½ÉÕ  ¾Æ:Îìd¾:ßvÔ  "ÑÉ×   ÓZÔÂÔ¶à¸Þ9Þ[Ô  "mÑÉ×jä   ×      
mßÚíjÈmÂÉ×Ã9Ö:Â`Í=×íjÈDÎDÂpÂ	¸ðdÂ¸ï¸ÝÚ
Ã=Î¿[ÜÂ`ðdÝÚ ÂÉËðjÆ¸Û9¿=×ÉÀ9¿=Î9Á¸½j×ÉÈ9ÍÂÉÇ9½JÚÂmß  "dÑÉ×DÑ`¿9¾=ÁÉÌ[Ü¸ÃdÂ`ÍpÂ	ZÔ ÝÔ  "dÑÉ× 	   Ô ÂvÔ¶á¸Þ9Þ[Ô  "mÑÉ×jä   ×     
IÔ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